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Prerrequisitos  (C onocim ientos Previos): M orfofis io logía , farm acología, 
pruebas d iagnosticas, com portam ien to, reproducc ión , nutric ión y  m anejo 
propedéutico específico  
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A ntecedente  
Zootecnia de cerdos  
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C onsecuente  
N inguna 
 
Program as educativos en los que se im parte : M édico Veterinario  Zootecnis ta  
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II. PR ESEN TA C IÓ N   
E l desarro llo  económ ico ha hecho que m uchos países se preocupen por a lcanzar una m ejor com petitiv idad com erc ia l buscando prod uctos de 
m ejor ca lidad a prec ios atractivos. La indu stria  de la  carne de cerdo no puede de n inguna form a escapar a esta tendencia por la  cual e l 
producto fina l de las granjas ya sea en form a de cerdo para abasto, destetado o reproductor debe reunir las caracterís ticas q ue  ex ige e l 
m ercado, e fic ientando los  recursos y  cu idando e l m edio am biente.  
E l m anejo in tens ivo  en la  explotac ión y  cría  de l cerdo que se practica en la  actualidad ha ten ido un desarro llo  re la tivam ent e rec iente. H ace 
m enos de 100 años los cerdos eran criados com o anim ales de traspatio  s in  c ontro l de las d isc ip linas: genética, nutric ión, adm in is trac ión y  
am biente, in tens ificando la  invers ión en la  granja.  
U no de los princ ipa les problem as de pérd idas económ icas en M éxico son las enferm edades  ya que  a fectan de d iferentes m aneras  e l 
desarro llo  de la  porc icu ltura no so lo aquí s ino en todo e l m undo. A lteran e l crec im iento , frenan desarro llo  de los cerdos por lo  que  retrasan los 
días a m ercado; llegando a cuasar la  m uerte en e l caso de explotac iones para p ie  de cría  pueden producir fa llas reproduc tivas y  lechones 
débiles que no se desarro llan adecuadam ente.  
Es aquí, cuando e l d iseño de program as zoosanitarios adquiere gran re levancia, ya que los problem as c lín icos que aquejan a lo s hatos, 
reducen m ucho la   producc ión y  ob ligan a una erogación m onetaria  m ayor, por concepto de m edicam entos y  e levados porcenta jes de 
m orta lidad . Es aquí donde los program as de m edic ina preventiva en poblac iones cobran m ayor re levancia. 
 
Por o tra  parte , con la  firm a del tra tado del libre com erc io ,  e  in tegrac ión a un m erc ado g lobal se abren las fronteras para la  im portac ión  y  
exportac ión  de carne porc ina, que entre otras cosas condic iona una com petencia des lea l con la  porc icu ltura nac ional, pero adem ás se 
constituye en la  puerta de entrada a padecim ientos exóticos para e l país  o poco frecuentes, lo  que obliga a rev isar de estos, los m ás 
probables y  que representen lim itantes para la  producc ión.  
D e lo  anteriorm ente expuesto, se desprende la  im portanc ia de l estud io de esta un idad de aprendiza je, la  cual se inserta  en e l  nuevo 
program a de estudios por com petencias, con un núm ero de créditos sufic ientes para co locarla  dentro de las  prim eras en e l per fil profes ional 
de l egresado.Por lo  tanto, la  un idad de aprendiza je de C lín ica de Porc inos, tiene com o fina lidad princ ipa l proporc ionar los e lem entos 
adecuados para que e l a lum no desarro lle  la  capacidad de  prevenir y  resolver los problem as c lín icos a n ive l de cam po y d iseñe program as 
h ig ién icos zoosanitarios, acordes a las necesidades de producc ión actuales.  
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III. L IN EA M IEN TO S D E L A  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
D O C EN TE D ISC EN TE 
  D ar a  conocer e l  contenido to ta l de l la  un idad de aprendiza je en 
la  prim era sem ana de c lases. 
 Asesorar y  conducir e l trabajo de la  un idad de aprendiza je  
 Aplicar evaluac ión d iagnostica, form ativa y  sum aria  
 R espetar una to leranc ia de 15 m inutos  para efectos de contro l 
de as is tenc ias.  
 D ar a conoce los criterios de evaluac ión y  los e lem entos de la  
ca lificac ión fina l 
 Entregar ca lificac iones dentro de los 5 días hábiles posteriores a 
la  ap licac ión de los exám enes. 
 C oord inar lo  re ferente a prácticas de cam po.  
 U tilizar estra teg ias  en base a m étodos y  técnicas de enseñanza 
adecuadas 
 C um plir con todas las un idades de com petencia  
 As is tir a l 100%  de las ses iones o c lases puntualm ente  
 D ar a conocer a l in ic io  de l curso y  dura nte e l abordaje de cada 
unidad de com petencia la  b ib liografía  correspondiente  
- Tendrá 15 m inutos de to leranc ia para entrar a  c lase.  
- D eberá de conocer e l contenido de la  un idad de aprendiza je  en la  
prim era sem ana de c lase. 
- Las fechas señaladas de los exám e nes serán inam ovib les. 
- Para las prácticas , será necesario  llevar botas de hule y  overo l 
lim pios  y  des infectados , ten iendo un carácter ob ligatorio . 
- Partic ipac ión ind iv idual y  en trabajo co leg iado en las activ idades 
program adas para e l desarro llo  de las c las es 
- Las establec idas en e l R eglam ento de Facultades y  Escuelas 
Profes ionales de la  U AEM  y FM VZ  
 
IV. PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
D esarro llar la  habilidad y  ap licac ión de estrateg ias para detectar problem as c l ín icos a n ive l de cam po y d iseñar program as de m edic ina 
preventiva  h ig ién icos y  zoosanitarios m ediante la  ap licac ión de sus conocim ientos   sobre genética, a lim enta c ión, m anejo y  sanidad en una 
explotac ión de ganado porc ino. 
 
V. C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
En e l ám bito  de la  sa lud anim al se pretend e form ar profes ionales capaces y  com petitivos en e l estab lec im iento de m étodos d iagnósticos , 
contro l y  terapéutica  de enferm edades que afectan a los cerdos que son de a lto  im pacto en la  producc ión porc ina nac ional e  in ternac ional . 
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VI. Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  PR O FESIO N A L 
In ic ia tiva privada  
C onsultaría  
Producc ión  
Sector o fic ia l 
 
VII. ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
Para desarro llar la  tem ática  de esta un idad de aprendiza je serán necesarios los s igu ientes escenarios:  
Salón de c lases  
D iferentes tipos de explotac ión   (pequeña escala, s is tem a in tens ivo y  extens ivo, corra les de engorda)  
Posta zootécnica de la  FM VZ -U AEM  
Bib lio teca y  sa la de cóm puto (in ternet)  
Sala de necrops ias  
 
VIII. N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA   
(In ic ia l, entrenam iento, com ple jidad crec iente, ám bito  d iferenc iado) 
La unidad de aprendiza je ofrece una capacitac ión bás ica en la  adquis ic ión de conocim ientos sobre aspectos de c lín ica de cerdo s, y  conform e 
e l curso avanza e l n ive l de conocim ientos se profundizará a l e levar e l grado de com ple jidad sobre los tem as tra tados y  a l recurrir a  las 
prácticas que desarro llarán una serie  de habilidades adic ionales necesarias para enfrentar los problem as de sa lud en las un id ades 
productivas de cerdos en e l país   
 
IX. ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE   
1. C onocer e identificar las  todos los e lem entos que conform an la  anam nesia  com o s is tem a d iagnostico in tegra l dentro de una unidad de 
producc ión porc ina. Tales com o explorac ión c lín ica de los porc inos  (constantes fis io lóg icas, técn icas de explorac ión c lín ica  y  técnicas  
de preservac ión y  envío de m uestras a l laboratorio).  
2 . E laborar un program a de b ioseguridad, de superv is ión zoosanitaria , m onitoreo sanitario  y  de m edidas sanitarias en e l ganado porc ino 
con base en la  norm ativ idad del H AC C P  ¿ y las necesidades del producto r. Así com o restricc iones sanitarias en las d iferentes 
reg iones del país  e in ternac ionales. 
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3. Identificar  los  padecim ientos (in fecc iosos, paras itarios, m icóticos, nutric ionales y  de m anejo)  que afectan  e l estado de s a lud de los 
cerdos de Pié de C ría, con la  fina lidad de prevenir, contro lar y  tra tar las enferm edades que pueden in flu ir negativam ente en la  
producc ión  
4. Identificar  los  padecim ientos (in fecc iosos, paras itarios, m icóticos, nutric ionales y  de m anejo)  que afectan  e l estado de s a lud de los 
lechones, con la  fina lidad de prevenir, contro lar y  tra tar las enferm edades que pueden in flu ir negativam ente en su crec im iento, su 
desarro llo  y  por consigu iente en la  producc ión  
5. Identificar  los  padecim ientos (in fecc iosos, paras itarios, m icóticos, nutric ionales y  de m anejo)  que afectan  e l estado de sa lud de los 
cerdos en engorda, con la  fina lidad de prevenir, contro lar y  tra tar las enferm edades que pueden in flu ir negativam ente en su d esarro llo  
y  por consigu iente en la  producc ión  
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M antenim iento del equilibrio  orgánico  
(Estado de sa lud adecuado =  anim al sano) 
Enferm edades  
 V ira les  
 Bacterianas  
 Paras itarias  
 M etabólicas  
 N utric ionales  
 C arencia les  
 
Am biente  
 Insta lac iones  
 Zona 
 M anejo  
 A lim entac ión  
 Sanidad 
 Adm in is trac ión  
Anam nesis  
 Exam en c lín ico  
 Exam en de laboratorio  
 N ecropsia  
 Am biente  
 Insta lac iones  
 G enética  
 Vacunas 
 Sanidad 
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XI. D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E 
C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
C onocer e identificar las  
constantes fis io lóg icas y  sus 
a lterac iones que conducen a 
un estado de enferm edad, 
las técnicas de explorac ión 
c lín ica y  los s is tem as de 
preservac ión y  envío de 
m uestras a l  laboratorio  de 
d iagnóstico. 
E in terpretac ión de 
resultados, m onitoreo 
sanitario  g lobal. 
- E l a lum no será capaz 
de aplicar las 
técnicas o m étodos 
d iagnósticos en 
cerdos para 
identificar las 
a lterac iones 
fis io lóg icas que 
causan:  
      Enferm edades . 
- E l a lum no em pleará 
las técnicas de 
laboratorio  
adecuadas com o 
herram ienta 
d iagnóstica  
- E l a lum no desarro llará la  
capacidad de in tegrar sus 
conocim ientos para 
determ inar e l origen de un 
padecim iento, sus causas 
y  sus pos ib les so luc iones. 
- Será capaz de e leg ir los 
m étodos d iagnósticos de 
laboratorio  que le  
garanticen e l m ayor éx ito  
en e l d iagnóstico y  
terapéutica   
- E l desem peño del a lum no ante s ituac iones 
rea les que requ ieren de su partic ipac ión 
com o profes ional de la  sa lud, resaltará su 
responsabilidad a l tom ar dec is iones y  em itir 
un d iagnóstico, así com o sus estrateg ias de 
so luc ión y  de tra tam iento  
- E l a lum no será capaz de proponer 
a lternativas de so luc ión ante s ituac io nes de 
riesgo y  desarro llará la  habilidad de conservar 
e l estado de sa lud de la  un idad de producc ión 
m anteniendo en todo m om ento un equilibrio  
arm ónico entre la  un idad productiva y  e l 
entorno  am bienta l  
- Será capaz de e laborar una h is toria  c lín ica  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Exposic ión de los tem as del program a m ediante 
d iapositivas, acetatos y  otros recursos d idácticos  
- D em ostrac ión práctica  (un idades de producc ión). 
- Presentac ión de m apas conceptuales  
- Lectura y  d iscus ión de tem as sobre trabajos de 
investigac ión b ib liográfica  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Salón de c lases con Pintarrón  borrador y  
p lum ones  
- Proyector e lectrón ico para Pow er Point,  
d iapositivas y  acetatos. 
- Explotac iones o un idades de producc ión.  
- Ponencias de m em orias, artícu los de rev is tas 
sobre tem as afines a la  c lín ica de cerdos. 
- B ib lio tecas (e lectrón ica, hem eroteca) 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  5  
- H oras prácticas –  5  
- Tota l horas =  10  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
R econocerá e identificará 
satis factoriam ente los padecim ientos 
del ganado porc ino y  desarro llará 
estrateg ias de tra tam iento y  contro l . 
 
D esarro llar una efic iente preparac ión 
profes ional, y  una continua 
actualizac ión para estar s iem pre a la  
vanguard ia en nuevos conocim ientos, 
que le  ayuden a m ejo rar su 
desem peño 
- E laborac ión de reg is tros de sa lud . 
- E laborac ión de reportes sobre condic iones c lín icas y  de 
tra tam ientos, así com o de resultados obtenidos  
- Aplicac ión de cuestionarios sobre producc ión vs estado de 
sa lud. 
D escrib irá  los d iferentes m étodos d e 
contro l sanitario  en las explotac iones 
porcíco las en M éxico. 
 
Identificar y  adquirir los  m étodos y  
s is tem as m ás novedosos que le  
perm itan m ejorar su activ idad 
profes ional  
- Estadís ticas de producc ión antes y  después de identificado 
y  so luc ionado un padecim iento . 
- R ealizac ión de exám enes de laboratorio  ru tinarios para 
determ inar e l estatus de sa lud de la  un idad productiva  
Em pleará eficazm ente los m étodos 
de laboratorio  com o herram ientas 
d iagnósticas aux iliares, en e l 
d iagnóstico, y  tra tam iento de 
enferm edades en cerdos  
M ejorar s ign ificativam ente los n ive les 
de producc ión de cerdos, a l prevenir, 
contro lar y  tra tar enferm edades que 
afecten e l rendim iento y  la  e fic ienc ia 
productiva  
 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
Elaborar un program a de 
b ioseguridad, de superv is ión 
zoosanitaria  (m onitoreo sanitario) y  
de m edidas sanitarias en e l ganado 
porc ino con base en la  norm ativ idad 
del H AC C P y las necesidades del 
productor. 
C onocer las restricc iones 
zoosanitarias de su reg ión estado y  
- C onocer las 
m edidas y  norm as 
necesarias para 
desarro llar 
estra teg ias sobre 
contro l y  prevención 
de enferm edades 
m ediante la  
ap licac ión de 
- Identificar las debilidades de una 
explotac ión que pueden 
predisponerla  a sufrir 
a lterac iones en su s tatus de 
sa lud 
- Selecc ionar  las m ejores 
m edidas zoosanitarias y  de 
b ioseguridad para reso lver una 
condic ión de riesgo. 
- Proponer e l em pleo de las 
m ín im as m edidas de 
b ioseguridad necesarias para 
prevenir y  contro lar 
enferm edades asociadas a 
condic iones re lac ionadas con 
defic ienc ias de m anejo e 
insta lac iones  
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país. C onocer  e  identificar las 
utilidades del m onitoreo sanitario , así 
com o de los rastreos sero lóg icos.  
 
b ioseguridad y  las 
técnicas 
zoosanitarias  
- Tener la  capacidad de  analizar 
las condic iones de la  un idad de 
producc ión para im plem entar 
m edidas de protecc ión sanitaria  
- Aplicar las m edidas 
zoosanitarias y  de b ioseguridad  
tom ando en cuenta los riesgos 
am bienta les   
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Exposic ión de los tem as del program a 
m ediante d iapositivas, acetatos y  otros 
recursos d idácticos  
- D em ostrac ión práctica  (un idades de 
producc ión). 
- Presentac ión de m apas conceptuales  
- Lectura y  d iscus ión de tem as sobre 
trabajos de investigac ión b ib liográfica  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Salón de c lases con p in tarrón borrador y  
p lum ones  
- Proyector e lectrón ico para Pow er Point,  
d iapositivas y  acetatos. 
- Explotac iones o un idades de producc ión.  
- Ponencias de m em orias, artícu los de 
rev is tas sobre tem as afines a la  c lín ica de 
cerdos. 
- B ib lio tecas (e lectrón ica, hem eroteca) 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  4  
- H oras prácticas –  4  
- Tota l horas =  8  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
A partir de la  identificac ión de las debilidades 
de una unidad de producc ión, e laborar una 
lis ta  de estra teg ias a im plem entar en la  
m ism a 
Elaborar una lis ta  de todas las m edidas de 
b ioseguridad y  contro l zoosanitario  a  partir de 
todos los e lem entos que conform an la  un idad  
- C apacidad de c las ificar en orden de 
im portanc ia la  ap licac ión de las m edidas 
de b ioseguridad en una unidad de 
producc ión  
- E laborar  una estadís tica de l s ta tus de 
sa lud antes de la  ap licac ión de las 
m edidas de b ioseguridad y  después de su 
e jecuc ión . 
Tom ando com o referenc ia una unidad de 
producc ión se lecc ionada prev ia práctica  
rea lizar un program a de b ioseguridad y  
superv is ión zoosanitaria  
D eterm inar la  v iab ilidad en la  im plem entac ió n 
de las m edidas de b ioseguridad com o recurso 
para so luc ionar problem as de sa lud  
- E laborar una b itácora de contro l en 
b ioseguridad para reg is trar todos los 
eventos de riesgo y  su pos ib le  so luc ión. 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
Identificar  los  padecim ientos 
(in fecc iosos, paras itarios, m icóticos, 
nutric ionales y  de m anejo)  que 
afectan  e l estado de  sa lud de los 
cerdos de Pié de C ría, con la  
fina lidad de prevenir, contro lar y  
tra tar las enferm edades que pueden 
in flu ir negativam ente en la  
producc ión  
- Leptospiros is  
- Brucellos is - 
- Parvov irus. 
- PR R S 
- Eris ipe la. 
- Síndrom e M .M .A. 
- Ú lcera gástrica. 
- Afecc iones Locom otoras. 
- In fertilidad  
- Fa lla  reproductiva  
Identificar los errores de las prácticas 
de m anejo defic ientes, que favorecen 
la  presentac ión de las enferm edades. 
- Analizar y  reconocer 
los s íntom as 
presentes en e l 
ganado porc ino (p ie  
de cría) que afectan 
su sa lud  
- D eterm inar los 
m étodos 
d iagnósticos m ás 
adecuados para 
identificar 
padecim ientos que 
a lteran e l estado 
fis io lóg ico  óptim o del 
p ie  de cría . 
- Selecc ionar y  ap licar 
las estrateg ias de 
tra tam iento, 
prevención y  contro l 
de enferm edades  en 
e l p ie  de cría . 
- Identificar los factores que 
in fluyen negativam ente en e l 
estado de sa lud de los cerdos  de 
cría  
- E laborar program as de sa lud 
anim al a  partir de las 
condic iones particu lares de cada 
unidad de producc ión. 
- D esarro llar la  capacidad de 
tom ar dec is iones para m ejorar e l  
estatus de sa lud de la  un idad de 
producc ión . 
- R esaltar la  im portanc ia de tener 
y  conservar un óptim o estado de 
sa lud de los an im ales en p ie  de 
cría  una unidad de producc ión  
- Fom entar e l desarro llo  de un 
program a de buenas prácticas 
de sanidad, para la  prevención 
de enferm edades  en los 
an im ales de p ie  de cría  
- Valorar las venta jas de tener una 
unidad de producc ión libre de 
enferm edades  en anim ales de 
p ie  de cría . 
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Exposic ión de los tem as del program a 
m ediante d iapositivas, acetatos y  otros 
recursos d idácticos  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Salón de c lases con p in tarron borrador y  
p lum ones  
- Proyector e lectrón ico para Pow er Point,  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  10 
- H oras prácticas –  10 
- Tota l horas =  20  
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- D em ostrac ión práctica  (un idades de 
producc ión). 
- Presentac ión de m apas conceptuales  
- Lectura y  d iscus ión de tem as sobre 
trabajos de investigac ión b ib liográfica  
d iapositivas y  acetatos. 
- Explotac iones o un idades de producc ión.  
- Ponencias de m em orias, artícu los de 
rev is tas sobre tem as afines a la  c lín ica de 
cerdos. 
- B ib lio tecas (e lectrón ica, hem eroteca) 
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
- Tom ando com o referenc ia los an im ale s 
de una unidad de producc ión de p ie  de 
cría  rea lizar e l d iagnóstico c lín ico in tegra l 
de la  m ism a para determ inar e l estado de 
sa lud presente. 
- A l identificar d iferentes causas que 
a lteran e l estado de sa lud  en una unidad 
de producc ión de p ie  de cría , y  proponer 
las a lternativas de tra tam iento, de contro l 
y  de errad icac ión de enferm edades  
- E laborac ión de protocolos  para e l 
d iagnóstico y  tra tam iento de 
enferm edades en cerdos de p ie  de cría . 
- Em itir recom endaciones sobre la  
prevención, contro l y  errad icac ión de 
enferm edades y  padecim ientos que 
afectan la  productiv idad en una unidad de 
producc ión de p ie  de cría . 
- M étodos de d iagnóstico c lín ico y  de 
laboratorio  actuales y  efic ientes para 
identificar padecim ientos que afecten a los 
cerdos de p ie  de cría  
- Aplicac ión de todos los recursos 
terapéuticos para so luc ionar y  contro lar 
padecim ientos en los cerdos d e p ie  de cría  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
 
Identificar los padecim ientos 
(in fecc iosos, paras itarios, m icóticos, 
nutric ionales y  de m anejo)  que 
afectan  e l estado de sa lud de los 
lechones, con la  fina lidad de 
prevenir, contro lar y  tra tar las 
enferm edades que pueden in flu ir 
- Analizar y  reconocer 
los s íntom as 
presentes en los 
lechones porc inos 
que afectan su sa lud  
- D eterm inar los 
m étodos 
d iagnósticos m ás 
-  Identificar los factores 
que in fluyen 
negativam ente en e l 
estado de sa lud de los 
lechones 
- E laborar program as de 
sa lud anim al a  partir de 
las condic iones 
- R esaltar la  im portanc ia de tener y  
conservar un óptim o estado de sa lud 
de los lechones  en una unidad de 
producc ión  
- Fom entar e l desarro llo  de un program a 
de buenas prácticas de sanidad, para 
la  prevención de enferm edades en los 
lechones de una unidad de producc ión  
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negativam ente en su crec im iento, su 
desarro llo  y  por consigu iente en la  
producc ión  
- Aujeszky 
- G .E.T. 
- Enf, de l edem a (co libac ilos is) 
- D iarreas m ecánicas  
- Anem ias  
- H ipoglucem ia 
- R otav irus  
- Epiderm itis  exudativa  
- Traum atism os  
- A lterac iones genéticas y  
congénitas. 
Identificar los errores de las prácticas 
de m anejo defic ientes, que favorecen 




padecim ientos que 
a lteran e l estado 
fis io lóg ico óptim o de 
los lechones. 
- Selecc ionar y  ap licar 
las estrateg ias 
terapéuticas sobre 
prevención y  contro l 
de enferm edades en 
los lechones  
 
 
particu lares de cada 
unidad de producc ión. 
- D esarro llar la  capacidad 
de tom ar dec is iones para  
m ejorar e l estatus de 
sa lud de la  un idad de 
producc ión en e l área de 
lechones. 
 
- Valorar las venta jas de tener una 
unidad de producc ión libre de 
enferm edades en los lechones. 
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:  
- E laborac ión de m apas conceptuales. 
- Exposic ión de los tem as del program a 
m ediante d iapositivas, acetatos y  otros 
recursos d idácticos  
- D em ostrac ión práctica  (un idades de 
producc ión). 
- Presentac ión de m apas conceptuales  
- Lectura y  d iscus ión de tem as sobre trabajos 
de investigac ión b ib liográfica  
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
- Salón de c lases con p in tarron 
borrador y  p lum ones  
- Proyector e lectrón ico para Pow er 
Point,  d iapositivas y  acetatos. 
- Explotac iones o un idades de 
producc ión. 
- Ponencias de m em orias, artícu los de 
rev is tas sobre tem as afines a la  
c lín ica de cerdos. 
- B ib lio tecas (e lectrón ica, hem eroteca) 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  8  
- H oras prácticas –  8  
- Tota l horas =  16  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
- Tom ando com o referenc ia los lech ones de 
una unidad de producc ión, rea lizar e l 
d iagnóstico c lín ico in tegra l de la  m ism a para 
determ inar e l estado de sa lud presente.  
- A l identificar d iferentes causas que a lteran e l 
estado de sa lud en los lechones de una 
unidad productiva, proponer las a lternativas 
de tra tam iento, contro l y  de errad icac ión de 
enferm edades  
- E laborac ión de protocolos para e l 
d iagnóstico y  tra tam iento de 
enferm edades que afectan a los 
lechones. 
- Em itir recom endaciones sobre la  
prevención, contro l y  errad icac ión de 
enferm edades y  padecim ientos que 
afectan la  productiv idad en una 
unidad de producc ión en e l área de 
lechoneras  
- M étodos de d iagnóstico c lín ico y  de 
laboratorio  actuales y  efic ientes para 
identificar padecim ientos que afecten a los 
lechones 
- Aplicac ión de todos los recursos  
terapéuticos para so luc ionar y  contro lar 
padecim ientos en los lechones  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA S V 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
Identificar  los  padecim ientos 
(in fecc iosos, paras itarios, m icóticos, 
nutric ionales y  de m anejo)  que 
afectan  e l estado de sa lud de los 
cerdos en engorda, con la  fina lidad 
de prevenir, contro lar y  tra tar las 
enferm edades que pueden in flu ir 
negativam ente en su desarro llo  y  por 
consigu iente en la  producc ión  
- F iebre Porc ina C lás ica (F.P.C .) 
- Peste Porc ina Africana (P.P.A.) 
- C om ple jo N eum ónico  
- N eum onía enzootica  
- R in itis  Atrófica y  N ecrótica  
- C onocer los princ ip ios 
bás icos de sanidad. 
- C aracterís ticas de los 
padecim ientos m ás 
com unes en los cerdos  en 
engorda. 
- Factores que in fluyen en la  
presentac ión de los 
padecim ientos. 
- Procedim ientos m ás 
adecuados para e l 
d iagnóstico de los 
padecim ientos. 
- C onocer los factores que 
- Identificac ión de problem as  
que a lteren e l estado de sa lud 
en un una unidad de 
producc ión  
- Anális is  e  in terpretac ión de los 
resultados de l exam en c lín ico 
y  de  laboratorio  para em itir un 
d iagnóstico.  
- E laborar program as de sa lud 
anim al a  partir de las 
condic iones pa rticu lares de 
cada unidad de producc ión  
- R espetar las so lic itudes de 
reporte ob ligatorio  de 
enferm edades ante las 
autoridades de sa lud 
anim al a  cualqu ier n ive l 
gubernam enta l.  
- Fom entar la  u tilizac ión de 
las m edidas de prevención 
y  contro l de enferm edades 
o padecim ientos en una 
unidad de producc ión de 
cerdos 
- R esponsabilidad y  
atenc ión ante los 
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- (C om ple jo Enterico)  
- Salm onellos is  
- C om ple jo D isentería  
- Estreptococosis  
- M icotox icos is  
- Síndrom e de Estrés porc ino  
- Enf. C orazón de M ora. 
- O jo Azul 
- Ile ítis . 
- Enferm edad de G lasser 
- Paras itos is  Externas 
- Paras itos is  In ternas 
- C ircov irus  
- C lostrid ias is  
Identificar los errores de las prácticas 
de m anejo defic ientes, que favorecen 
la  presentac ión de las enferm edades. 
M anejar los conceptos de M edic ina 
de poblac iones y  Tratam ientos 
In tegra les, con ayuda de M edic ina 
Preventiva. 
C onceptualizar e l proyecto de Salud 
Porc ina R egional G lobal, para la  
errad icac ión de enferm edades. 
aum entan la  res is tenc ia de 
los cerdos en engorda ante 





- R espeto hac ia los 
an im ales. 
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- E laborac ión de m apas conceptuales. 
- Exposic ión de los tem as del program a 
m ediante d iapositivas, aceta tos y  otros 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Salón de c lases con p in tarron borrador y  
p lum ones  
- Proyector e lectrón ico para Pow er Point,  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  8  
- H oras prácticas –  8  
- Tota l horas =  16  
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recursos d idácticos  
- D em ostrac ión práctica  (un idades de 
producc ión). 
- Presentac ión de m apas conceptuales  
- Lectura y  d iscus ión de tem as sobre 
trabajos de investigac ión b ib liográfica  
d iapositivas y  acetatos. 
- Explotac iones o un idades de producc ión.  
- Ponencias de m em orias, artícu los de 
rev is tas sobre tem as afines a la  c lín ica de 
cerdos. 
- B ib lio tecas (e lectrón ica, hem eroteca) 
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
- E laborar un program a de m anejo 
sanitario  para una unidad de producc ión 
de cerdos. 
- Tom ando com o referenc ia los cerdos en 
desarro llo  de una unidad de producc ión, 
rea lizar e l d iagnóstico c lín ico in tegra l de 
la  m ism a para determ inar e l estado de 
sa lud presente. 
- A l identificar d iferentes causas que 
a lteran e l estado de sa lud en los cerd os 
de una unidad productiva, proponer las 
a lternativas de tra tam iento, contro l y  de 
errad icac ión de enferm edades  
- E laborar program as de sanidad para una 
unidad de producc ión de cerdos. 
- D esarro llar protocolos de prevención  y  
contro l de enferm edades en una unidad 
de producc ión de cerdos  
- Em itir recom endaciones sobre la  
prevención, contro l y  errad icac ión de 
enferm edades y  padecim ientos que 
afectan la  productiv idad en una unidad de 
producc ión de cerdos  
- Princ ip ios de sanidad en una explotac ión. 
- E lem entos o factores que afectan la  
producc ión de cerdos en una un idad de 
producc ión . 
- M étodos de d iagnóstico c lín ico y  de 
laboratorio  actuales y  efic ientes para 
identificar padecim ientos que afecten  a los 
cerdos en una unidad de producc ión  
- Aplicac ión de todos los recursos 
terapéuticos para so luc ionar y  contro lar 
padecim ientos en cerdos. 
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XII. EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
Evaluac ión: 
Para obtener su ca lificac ión se considerará:  
 
- Presentac ión de trabajo sem estra l          10 %  
- Presentac iones ora les en c lase           10 %  
- Exám enes parc ia les                     60 %  
- Prácticas              20 %  
 
Acreditac ión: 
1 . C um plir con e l 80 %  de as is tenc ias com o m ín im o.  
2 . C um plir con 60 puntos de ca lificac ión, com o m ín im o.  
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